











































学部 学科 1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
史 5 4 0 0 9 0 0 0 0 0
教 育 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
文 7 10 4 5 26 0 0 0 0 0
経済
経 済 1 10 9 8 28 0 0 0 0 0
会計ファイナンス 3 10 7 2 22 0 0 0 0 0
経 済 政 策 2 6 2 4 14 0 0 0 0 0
理
数 3 4 0 0 7 0 0 0 0 0
物 理 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
化 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
生 命 理 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
社
社 会 1 2 6 2 11 0 0 0 0 0
現 代 文 化 1 5 0 1 7 0 0 1 0 1
メ デ ィ ア 社 会 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
法
法 0 1 5 4 10 0 0 0 0 0
政 治 0 5 4 2 11 0 0 0 0 0
国際ビジネス法 0 4 6 5 15 0 0 0 0 0
観光
観 光 1 0 0 1 2 5 3 4 0 12
交 流 文 化 1 0 0 0 1 0 2 1 1 4
コミ福
福 祉 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10
コミュニティ政策 0 0 0 1 1 0 1 2 1 4
スポーツウェルネス 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
経営
経 営 2 4 4 4 14 0 0 0 0 0
国 際 経 営 3 4 1 0 8 0 0 0 0 0
現代
心理
心 理 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
映 像 身 体 0 0 0 0 0 0 5 5 7 17
異文化 異 文 化 コ ミ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0





学部 学科 1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
史 6 6 1 4 17 0 2 1 2 5
教 育 7 8 2 1 18 1 1 1 0 3
文 12 11 4 0 27 4 6 3 3 16
経済
経 済 1 18 1 0 20 0 4 3 2 9
会計ファイナンス 2 14 3 0 19 0 0 0 2 2
経 済 政 策 0 6 4 3 13 1 1 1 1 4
理
数 4 4 0 1 9 1 0 2 0 3
物 理 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
化 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
生 命 理 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
社
社 会 1 4 1 1 7 2 3 0 2 7
現 代 文 化 1 5 3 0 9 1 1 1 3 6
メ デ ィ ア 社 会 0 4 4 2 10 0 4 2 1 7
法
法 0 0 3 0 3 5 4 1 7 17
政 治 0 4 4 0 8 4 0 0 0 4
国際ビジネス法 0 7 4 0 11 0 1 0 0 1
観光
観 光 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
交 流 文 化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
コミ福
福 祉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
コミュニティ政策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツウェルネス 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
経営
経 営 3 3 0 1 7 1 0 0 2 3
国 際 経 営 2 9 0 1 12 1 1 0 1 3
現代
心理
心 理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
映 像 身 体 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
異文化 異 文 化 コ ミ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
計 44 105 37 14 200 24 28 16 29 97
その他 0 1
合計 200 98
